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Hrvatsko slovo: Prije nekoliko dana u Hwatskom saboru konaEno je prihvatsn Nacionalni znanstveno- 
istrdivaeki program za razdoblje od 1996, do 1998. godine. Vi ste se usobno zalagali za njegovo prihvahnje, 
iako kao ministar koji je na tome polo2aju tek dva mjeseca, niste znaeajna sudjelovali u njegovom don&enju. 
Za3o je taj program toliko vaian? 
Ministar KostovlC: Jednostavno /e odgovoriti zafto je taj program tako v&an i bitan: ler odreduje naEeIa 
financiranja znanstvenoistraiivaEke djelatnosti u sljedehe tri godine; on je, u biti, i prorahn znanusti. Drugi 
razlag je jer adreduje naeine vrednovanja znanstvenoistraiivaEkih projekata i odreduje njihove vrste, zna6i: 
trajna ist&nranja, ugovorni projekti i slobodni prijedlozi za istr&ianja &o dolaze od glavnih istra%faCa- 
pojedinaca. Nadalje, an omogukuje i veCu ufogu mladih istreivaea u tnanstvenoistraiiaEkorn radu, a osim 
' toga on je poticajan za, svezu gospodarstva i znanosti. I to preko vigestruko financiranlh projekata 1 preko 
osnivanja tehnologijskih centara. Konaeno, sada po pwi puta imamo i znamo prvenstva u istraiivanju, znaei 
prioritete 3to donose bodove i bitni su pri ocjenjivanju projekata. Za takav pristup osabna sam se zalagao 
tijekom rada Znanstvenog vijeka. Prioriteti jog nisu razradmi, taj pusao tek predstoji i Nacionalnom vijeCu i 
podruEnim vijekima, a medu tim prvenstvirna isti& se i terneljna promocija znanja i nacionalne znanstvena- 
istr&iaEke discipline. 
Hrvatsko slavo: A 5to sada prva treba napraviti? 
Minlstar KostoviC: Pnro valja razaslati svirna rainteresiranima me obrasce za prijavu projekata, kako 
javnim institutima za trajna istraiivanja, tako i svim sveuCili3tima i fakultetima. Istodobnlo, podruEna vijeka Sto 
su veC taj zadatak dobila s vrlo preciznim uputama, treba potaknuti da unutar nacionalnih prioriteta izrade 
. tematske priaritete. NeCe to ona sama raditi jer su ma ministarshra i sve ustanove driavne uprave dobili 
zadatak da daju svoje priofitete. Neka ministarstva, kao Ministarstvo obnove, Ministarstvo turizma i Mini- 
starstvo unutarnjih poslova a zatim i rninistarstva gaspodarstva, obrane, vanjskih poslova i zdravsNa, vet5 su 
dala svoje ternatske prioritete. Mi herno time pokazati hrvatskoj javnosti, a i onoj znanstvenoj koja je do sada 
surnnjala, da Hnratska irna vrlo precizne prioritete u znanosti - to Ce zahtjevi pajedinih ministarslava i pokazati. 
A u odredivanju onoga 5to be biti u akviru opCe pramocije znanja, glavnu ulagu imat Ce podnrcna vijda. 
Hrvatsko slovo: $10 smatrate najvalnijirn u Nacionalnm znanstvenaistraZiiai5kom programu? 
Minlstar Kostovib: Lako je kazati 30 smatram najvainijim. To su, prva, programi javnih Enstituta, odnosno 
stalna istdivanja 30 SE! dugoroEno financiraju a zadovoljavaju neke od hrvatskih prioriteta Drugo su ugovor- 
ni projekti, obzirom na potrebe gospodarstva: pr'rmjerice, vrlo hrzo bemo ugovoriti istraz'manje isplativosti i 
izvodivosti izgradnje termoelektrane Obrovac, Zelimo da o tome i rnanost kaZe moju rije8. I t rde Ce biti 
istrsivaeki programi za Sto demo troSiti najvige novaca. Predvidamo i da Ce ad sada u samom prorafiunu veb 
biti odredeno koliko novaca Ce se trarti za prirodne rnanosti, koliko za biomedicinske, koliko za drugbeno- 
humanistieke, i tako dalje za sva gtavna podrueja 
Bitno je i da se sada daju odredeni prioriteti u rnanstvenim istra2ivanjirna; treba istaknuti, da ih sve ne 
nabrajam, oni adgovaraju sadanjem stupnju razvitka Hrvatske, odgovaraju i onome 5to ima Europska zajed- 
nica u prioritetnim istraiivanjirna, kao 5to je istra2ivanje Eiste energije, zdravije hrane primjerice, .., ali je bkno 
da su tu i prioriietne nacionalne istraiivaCke discipline kao i opda prornociiaznanja. 
E sad, u okviru tih prioriteta he podruEna vijeda razraditi ternatske prioritete. To neCe biti napravljeno 
napamet, nego u suradnji s ministarstvirna; valja podsjetiti da je sam Predsjednik Republike, uostalorn kao i 
Hrvatska vlada, jasno izrekao 5to su prioriteti Republike Hrvatske u sadanjem trenutku razvitka A u okviru tih 
prioriteta prikljuciti se mogu znanstvenici u obnovi i u drugirn va2nim podrdjima kao &o je infrastruktura 
razvitka Hrvatske. Primjerice, medu kljuEnim pitanjima bit ce i migracije i demografska obnova, pa Cer din 
projekata biti usmjeren i na takva istrsivanja kaja u ovam trenutku zaista trebaju Republici Hrvatskoj. 
Hrvatsko slovo: A taj novoprihvaCeni znanstvenoistraiivaCki program trebao bi danijeti i neke novosti. .. 
Mfnistar KostoviC: Jedna od novosti je da je u Nacionalnorn znanstvenoistraiivaiZkom programu pred- 
videno i. sufinanciranje projekata. U svijetu se, primjerice, gotovo osamdeset post0 primijenjenih istraiivanja 
financira iz gospodarstva i to, obieno, neposredno: zainteresirani plaeaju projekte 5x0 im trebaju. Uostalom, i u 
nas se moie, pradenjem istraiivatkih djelatnosti vidjeti kako dobra i uspjegna javna poduzeCa imaju i vlastita 
istraiivanja i ne ovise samo o tome Sto Ce Ministarstvo znanosti iz proraEuna financirati. To je i smisao onoga 
3to poduzima Ministarstvo: nastojanje da se u ogromnom bogatstvu 5to ga imamo u n&im istraiivaeirna- 
znanstvenicima napokon potakne nastojanje da se ne oslanjaju samo na proraeun. Taj n& dosadanji naEin 
oslanjanja samo na od driave dobivene novce nije model Sto vrijedi u razvijenome svijetu; samo 30 posto 
istraiivanja obiEno se tarno placa iz proraCuna, Ostalo se financira ugovornim projektima, direktnim raz- 
govororn s gospodarstvom ali i nekim drugirn zainteresiranima. I mi imamo neke institute u kojima istrdivace, 
na primjer, financira Ministarstvo znanosti, ali ,sredstva i projekte, recimo, dobivaju iz Ministarstva poljopriv- 
rede, ili od nekog drugog. To je moderan koncept. A preko financiranje opCe promocije znanja i nacionalnih 
disciplina, Ministarstvo znanosti osigurava nu2dna sredstva za ona podruCja za koja nije moguCe sufinan- 
ciranje; to samo treba sustavno provesti. 
Hrvatsko slovo: lskustvo kazuje da to i nije tako teSko zamisliti i reCi, ali ostvariti ... 
Ministar Kostovid: Provest Cerno to preko Nacionalnog programa, recenzija i podruEnih vijeka. I aktiv- 
nom ulogom Ministarstva znanosti kao i samog ministra. On treba toEno znati 5to se oCekuje od te poticajne 
politike. Trebat Ce, zarnisljeno je, za 40 posto ve6a sredstva, ali lelio bih razjasniti 3to to znati. Kako Ce prvi 
predloieni projekti biti ocijenjeni s dvije recenzije, oEekujemo do 1. lipnja, ta predvidena sredstva trebala bi biti 
dovoljna za pribtiino 40 posto bolje financiranje, ali za kraCe razdoblje. A dogodine Cerno za cijelu prcr 
raEunsku godinu trditi za toliko vise novaca nego ove godine. Naime, cijeli proces ocjene projekata, iako Ce u 
njega biti ukljuEeno mnogo strutnjaka, ili upravo zbog toga, trajat ke ipak barem tri mjeseca. 
(Preneseno iz 'Hrvatskog slova' broj 45 od I. oiujka.) 
Poslijediplomski studij oceanologije 
Oceanologija, prema odrednicama novog Zako- 
na o znanstvenoistraiivaEkoj djelatnosti u Republici 
Hrvatskoj, postaje sveuEiliSni poslijediplomski studij 
kao 'joint-venture' Instituta 'Ruder BoHkovikW (i ostalih 
institucija) te Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
SveuEiliSta u Zagrebu. 
Znanstveno nastavno vijeCe PMF na sjednici odr- 
ianoj 22. veljaEe ove godine, u dogovoru sa surad- 
nirn ustanovama, povjerava provedbu toga poslijedi- 
plomskog studija od sada Odsjeku za geologiju PMF, 
OCekuje se razrada novog plana i programa za gk. 
god. 1996.197. i na dalje, i to uskladivanjem zain- 
teresiranih odsjeka PMF i drugih suradnih ustanova 
te dosadanjih nastavnika i predavaEa. Do nove Skol- 
ske godine uredit ce se i njihova redovita iii naslovna 
nastavna zvanja. To je, ujedno, i poEetni korak stvara- 
nja Odjela za geoznanosti na SveuEilimu u Zagrebu. 
Oceanologija, interdisciplinarni poslijediplomski 
studij SveuCili3a u Zagrebu, osnovan godine 1971 ., 
od poEetka neprekinuto organiziraju i vode lnstitut 
'Ruder BoSkovitr' i Priridoslovno-matematiEki fakultet. 
Tijekom proteklih Eetvrt stoljeca na njemu je diplo- 
miralo vi3e od 120 magistara oceanologije a u planu 
je i da se u doglednom vremenu razvije do stupnja 
doktora oceanologije, 
U tome posh suraduje niz znanmenih radnika i 
sveuCili5nih nastavnika iz razliCitih odsjeka PMF, iz 
splitskih lnstituta za oceanografiju i ribarstvo i Driav- 
nog hidrografskog instituta, zagrebaEkih Veterinar- 
skog i Poljoprivrednog fakuAeta, iz rijeEkog i splitskog 
sveuEiligta, Instituta 'Ruder Bo8koviC', kao i drugih 
ustanova iz Republike Hrvatske. 
Marko Branica 
Situacija u znanosti u nas 
Znanost je svjetska ali ima lokalne bolesti. 
Kakva je situacija danas u znanosti u Hrvatskoj, 
1.j. kakovom je ja vidim? 
Dozvoljavarn primjedbu da na dio problerna gle- 
dam iz iablje perspektive, ali nije to i jedini pristup. 
Gdje je glavni problem? U kadrovima!!! To je najvred- 
niji, naravno i najskuplji, dio bilo koje dobre i uspjegne 
znanstvene aktivnosti. Ali to svi, ili barem svi, znaju. A 
i dalje mozgove izvozimo, iako im je gospodin Cuvar 
zapeEatio cijenu na dvije njemaEke marke (iako ih 
'kupci' plabaju znatno viSe!). A mtadi ljudi iz nage 
domovine, studenti, dvadesetogodi9njaci - iele uEiti i 
nauEiti.-Trebamo im prufiti suvremene spoznaje, os- 
loboditi im misljenje i razmigtjanje - i pomoCi im u 
sazrijevanju. 
BuduCi narastaji temeljnih istraiivaea, ili onih koji 
ce suvremenu struku stalno usavrgavati, forrniraju se 
u studentskim danima, pa i ranije. Uz davanje stipen- 
dija studentima koje rese dobre ocjene, daleko ih je 
vainije dati u ruke dobrom pravom mentoru. Kasnije 
bi, po sve boljim pristupima novalienju, takva mlada 
osoba bno znanstveno ojaeala, uz sticanje i medu- 
narodnih iskustava. 
Vekina mladih s kojima sam dolazio u doticaj i o 
tome razgovarao, ieii raditi u domovini - i to treba 
osigurati. Dobar kadar, bilo da ostane u temeljnim da nag Institut ima prednost upravo u poticanju mla- 
istrdivanjima ili u obrazovanju mladih, a pogotovo dih Ijudi, pruiajuki irn neposredno mogubnost inter- 
ako ode u praksu i ostane u suradnji s ustanovom disciplinarne suradnje, pa time i Qrinu spoznaja. Ja- 
gdje je stasao - predstavlja najjaCu snagu (zar je to Eanjem samopouzdanja u medunarodnoj suradnji ti 
nest0 novo??). Ta akcija mora biti neprekidna. Ostalo mladi suradnici sigurno he postavljati i uspjesno rje- 
- nove zgrade, pa i sofisticiranija oprema, u naEelu davati i najteie aktualne znanstvene probleme. 
ide skokovito, ovisno o situaciji, snala2ljivosti i sreCi. 
Nadalje, i sredina u kojoj se mladi ljudi usavrga- 
vaju, moie i poticati ali i koCiti njihov razvoj. Smatram Mislav Jurin 
Nacionalni znanshrenoistraiivaCks program i ulaganje u istrarivanje i razvoi 
0 Nacionalnom znanstvenoistraiivaEkam pro- 
gramu (NZIP), o njegovom pripremanju, donoSenju a 
sigurno i provodenju - jednog dana bi se mogli na- 
pisati zanimljivi prilozi politolo%kim, sociologkim pa i 
psiholdkim i drugirn studijama o Hrvatskoj s kraja 
XX. stoljeCa. Ostavimo stoga za neku drugu prigodu 
sva zapdanja, kriiike, pokude pa i pohvale, a ovdje 
se usredotoEimo na samo jedno od vainijih pitanja 
kome u NZIP nije dana ni prirnjerena painja niti odgo- 
varajuke rjegenje, a jo5 irna vremena da se to ispravi. 
Radi se, naime, o uiaganjima u istrdivanje i razvoj 
(IiR). 
U zadnjem dijelu NZIP, u tablici 10 i grafikonu Bto 
ga objavljujemo, daju se samo oCekivanja tllaganja u 
liR. lzgleda kao da se Nacionalno znanstveno vijeke 
bojalo postaviti cili i rok za njegovo dostizanje,a po- 
gotovo obvesati nekoga da to i provede. Od ministra 
Kostoviha i nekoliko zastupnika u Hrvatskome saboru 
moglo se ovih dana Cuti kako je na svim razinama 
politiEkog odluEivanja, i u vladajuboj stranci kao i u 
oporbi, izrazito povoljna klima za znanost. Pa za3o 
onda spornenuta oCekivanja iz NZIP ne proglasiti i 
driavnim ciljem? 
Dakle: najkasnije do 2005. mora doCi do utaganja 
2 % domabeg brutto proizvoda (DBP) u liR, uz linear- 
ni porast u medwremenu. 
To se mo2e postiCi prvenstveno kombinacijom 
sljedekih doprinosa (pored medunarodne znanstve- 
ne suradnje, pornaCi za obnovu, potpore od strane 
dijaspore i t. d.): 
Driava: Uloga Oriave u financiranju IiR morat Ce 
iz mnogo razloga ostati predorninantna barern joS 
jedno desetljeke. Ne moie se osnivati osjetnije po- 
boljsanje financiranja IiR na malorn povedanju pro- 
raEunskih sredstava, kao 5to je to dato u NZIP. Ako se 
stvarno do 2005, godine ieli postibi spomenuti cilj, 
onda bi se svake godine za IIR u driavnome pro- 
raCunu trebaa osigurati onaj iznos, koji bi zajedno sa 
sredstvima it ostalih izvora jamEio planirani porast 
ulaganja. 
Gospadarstvo: U NZIP se obkuje da Ce u sljs 
deCih 10 godina izvanproraEunska izdvajanja za I1R 
kao postotak od DBP porasti za vige od tri puta, a 
pretezan d o  toga porasta oCekuje se od gospodar- 
shra Uz planirani porast DBP to bi dalje fnaeilo da bi 
prosjeeni godiSnji porast morao biti veCi od 20 %! 
Nerealnost takvog predvidanja vise je nego oEia. 
Stoga bi bolje bilo planirati da Ce u nas izdvajanja 
gospodarstva sa liR u najboljem sluCaju pratiti porast 
DBP i istodobno se pobrinuti da se spornenuti man- 
jak nadoknadi iz drugih izvora, 
Prlvatizaclja: Jedan od izvora financiranja liR $to 
nije spomenut u NZIP trebala bi biti privatizacija Ni- 
koga ne bi trebalo Euditi da se od svih sredstava gto 
Ce se dobivati privatizacijom u Hnratskoj odredeni 
postotak odvaja za potrebe IER. 
To bi, s jedne strane, bilo normalno vrakanje du- 
ga znanosti za njezin doprinos tom zajedniekom bo- 
gatstvu &o se rasprodaje, as druge strane i najbolje 
ulaganje dobivenog novca u buducnost Hrvatske 
(sliEni tudi primjeri za potponr liR: tanija privatizacija 
'Volkswagena" iedavna bavarskog elektrogospo- 
darstva). Za prikupljanje, upravljanje i uporabu toga 
novca trebalo bi osnovati posebnu zakladu. 
Duro MiljaniC 
OCekivana dinamika sredstava za istrdvanje i r m o i  prema izvorima sredstava: 
Pitanje: $to Vam je sve Eudno na ioj slici, pridruienoj fablici 10 u NZIP? 
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Programi - novi izazov ili jalovi pokusaj? 
Novi ciklus financiranja znanstvenih istraiivanja 
uzbudio je duhove u Wuderu". NaEin financiranja, 
kako se Eini, bitno se mijenja. Kad je rijei: o javnirn 
instautima, a Wuder* je, znamo, medu njima - finan- 
ciraju se veliki prograrni, oko kojih bi se trebale for- 
mirati velike istra2ivaCke jezgre. 
U naEelu takav naCin financiranja sli6an je ame- 
rickim 'core' programima, i po mojem rni5ljenju dabro 
je zarnigljen. Ukoliko budu i prirnjereno financirani, 
programi 6e oznaCiti kvalitetni pomak i poboljganje. 
ldeja 'core' programa sastoji se u financiranju velikih, 
hornogenih istraiivaEkih projekata, unutar kojih se 
razvijaju problematike i djelatnosti od Sireg interesa. 
Svrha je 'core' programa upravo 5to i naziv kaie - 
osigurati sredstva za odriavanje i razvoj postojece 
istraZivaCke jezgre. Zato je i pojam 'realno financi- 
ranje' ovdje klju~an. Naime, ukoliko se programi ne 
budu financirali realno, tada ce i Eitava zamisao biti 
jo5 jedan,'doduSe nov i zanimljiv - ali i jalov pokugaj. 
Zamke u koje bi Ruderovci mogli upasti pri krei- 
ranju programa jesu nasilna i nehomogena objedi- 
njavanja pojedinih skupina istra2ivaEa u kojima se 
prolongiraju neproduktivne i neznaeajne problema- 
tike. Svjesni su toga i pojedini znanstvenici pa otuda i 
previranja unutar pojedinih zavoda i odjela. Isprepli- 
cu se tu osobne ambicije, netrpeljivosti, heteroge- 
nast problematika, ponekad bitne razlike u kvaliteti 
pojedinih istraiivaEkih skupina, nejasni ciljevi i vizija 
buduknosti i t. d. Stoga bi pojedini programi, skrpani 
kao zbir raznovrsnih istraiivaekih profila bez pravog 
zajedniekog cilja, rnogli biti veliki promadaj novog 
modela financiranja. Nasuprot tome, jasno definirani, 
homogeni programi temeljeni na relevantnoj znan- 
stvenoj tehnologiji, osobito kad je rijeE o ekspe- 
rimentalnim istraiivanjima, te znanstvenika s Evrstim 
Kronika 
CIESM u Hrvatskoj 
Centralni biro Medunarodne komisije za istraiiva- 
nje Sredozemlja (CIESM) 30 mu je predsjedao princ 
Rainer Ill. od Monaca, na sjednici odrianoj 14. veljaEe 
ove godine povjerio je Republici Hrvatskoj organiza- 
ciju 35. kongresa i plenarne skupgtine te organiza- 
cije, 
Hrvatska delegacija na sjednici Centralnog biroa 
prenijela je ponudu Wade RH da na5a zemlja bude 
domakin toga velikoga znanshrenoga skupa. Pred- 
vida se da bi se taj kongres trebao odriati tijekom 
godine 1998., najvjerojatnije u svibnju ili u Iistopadu, i 
to u Dubrovniku ili u Cavtatu. KonaEna odfuka o toe- 
nom datumu i rnjestu bit Ce donesena jod ove godine, 
nakon posjeta generalnag sekretara CIESM prof. 
medunarodnim vezarna - bit Ce dobar model uspjeH- 
nog programa. 
Medutim, na programima ne bi smjelo, barem 5to 
se 'Rudera' tiEe, sve i zavrgiti. Postoje, naime, dobre 
istra2ivaEke jezgre Eiji lideri su medunarodno priznati 
i koji, osim sudjelovanja na programu, mogu ponuditi 
i kvalitetne rnanje projekte. Takva nastojanja treba 
podupirati i ornoguCiti irn da se natjeEu i mirno pro- 
grarna. Stoga projekti ne bi trebali bRi u javnirn in- 
stitutima iznirnka, 
Defanzlva "Ruderam 
Toliko o financiranju znanosti. Ministarstvo zna- 
nosti i tehnologije obavit Ce svoj dio posla prerna 
rnoguCnostima driave - i na to se ne mo2e bitno 
utjecati. lskoristio bih, rnedutim, prigodu da izrazirn 
neke rnisli o postojeboj situaciji u Institutu. Po mojern 
mi8Ijenjul "Ruder' se spram dt2ave i okruienja pona- 
5a nedopustivo defenzivno. Svojim intelektualnim po- 
tencijalom trebao bi se vi5e narnetati u rjegavanju 
problema iz dornene znanosti i znanstvene politike, a 
ne pasivno 06ekivati gotova rjesenja. Pri tome ne mis- 
lirn da 'Ruder' treba kreirati hrvatsku znanstvenu po- 
litiku: to je zadaCa vfade i resornog ministarstva. 'Ru- 
der', rnedutim, mora nuditi rjeiienja, lobbyrati i name- 
tati se znatno vise. Ako je toCna procjena da "RuBeP 
Eini (barem) 30 % ukupne hrvatske rnedunarodne 
znanstvene djelatnosti, onda se od njega oEekuje i 
drukCije pona3anje. 
Nadam se da Ce uie rukovodstvo 'Rudera' ove 
primjedbe shvatiti kao dobronamjerne, a ne kao na- 
padaCke: radi se samo o tome da lnstitut moie i treba 
dati svoj primjereni obol kreiranju znanosti - jer poje- 
dinci u njemu i te kako imaju 6to reCi! 
Francoisea Dournenga i direktora CIESM prof. Fre- 
derica Brianda. 
Na sjednici 17. veljaCe u Monacu reorganiziran je 
CIESM pa je 11 dosadanjih znanstvenih komiteta sa- 
2eto u 6. Dogovoreno je i da Ce se tijekom 14. medu- 
narodnog simpozija Kernija Mediterana (Prirno$ten, 
15.-23. svibnja ove godine) adriati i rasprava oko 
okruglog stola ('Round table discusion') o novoj or- 
ganizaciji i znanstvenom programu novog komiteta 
pod nazivom 'Chemistry of the Marine Environmenr 
Sto saiima rad dosadanjih tri, za kemijsku oceano- 
grafiju, za radioakitvnost i za oneEigCenje mora. 
Marko Branica 
Sindikat 
Sindikalnl klub neznanstvenog osoblja lnstituta nog osoblja Sastanak je vodio predsjednik Glavnog 
"uder Bdkovi& odriao je u petak 16. veljaEe u 10 vijeda Neovisnog sindikata manasti i visokc4kolskih 
sati sastanak. Bito je gwora o razj&n]avanju situacije ustanova gospodin Vilim RibiC. 
naWe povedanjem kdcijenata i plada znanstve- 
Odbor za geokemiju HAZU 
U Eavrtak 22, velja24e u 12 sati oddano je u palaa stituta 'Ruder BoSkoviiY govorlo je o 'ulad mlneralnlh 
HAZU, u organizaciji Odbora za geokerniju, preda- pavdina u geokemijskom kru2enju nd is tda  (proce- 
vanje. Ivan Sondi iz Centra za istr&ivanje mom In- sima na granici faza hrsto-tekuhe)'. 
U 6wrtak 22. veljaCe oddan je seminar Zavoda lvica Rubelj u toga zavoda govoria js a 'eksperimen- 
za motekulnu medicinu lnstituta 'Ruder Bc&kcn/En. talnom prlstupu stani5nom starenju'. 
Ekstremni oblici nuklearne tvari 
U Eetvrtak 22. veljai5e Nikda Cindro k institutskog Pdetkam ovoga stoljeh @iM mode nevi po- 
Laboratorija za tegkoimsku fiziku odr2ao je preda- jam atomske jesgre &to sadXi gotovo cijelu War. Ot- 
vanje na kolokviju Grupe za teorijsku kemiju, Govorio krivena ]e da se ta tvar javlja u nqEudnijim ohlicima a 
je o 'ekstremnirn oblicima nuklearne tvari'. opisani su 'nuklearne molekule' i 'grordovi'. 
Tribina Drugtva sveu6iliSnih nastavnika 
Dru&o meuEili5nih nastavnika i ostalih man- kim ueiliiStirna'. Uvodnieari su, ur mhistra tnmosti 1 
stvenika u Zagrebu od-o je u eetyrtak 22 veljaEe u tehnologije prof. dr. lvicu Kostwida, bili i profesori 
18 sati i 30 minuta Tribinu ISetvrtkomm. Tema je bila doktori J a m  Barbid, Nikola Ruiinski i Zvonimir gikib, 
'Novosti u financiranju sveu6ili8ta i u Zakonu o viso- a moderator prof. dr. 2etjko Howatid. 
U Eetvrtak 29. veljaee odrZan je kolokvij Hrvat- govorio je o 'prirnjeni scientometrijskih pokdelja u 
skoga kernijskoga ddtva. Bmnimir Klaih b Zavoda procjeni z n w e n o g  doprinosa pojedtnaca i sku- 
za clrgansku kemiju i biokemiju Odjela kemija I'RB' pina istra2ivaCb. 
FiIazofija Prirodnih znanosti 
U srijedu 13. oiujka 6e u I 6  sati prof. dr. Zvonimir riti o 'Filozoftji rnatematiriranja prirodnih znanostP. 
Sikib na seminaru izfilozofije prirodnih znanosti govo- Predsjedava Nikola Zovko, 
Nagrada "Vlado Prelog" 
Hrvatsko kemijsko dru&o i 'Pliva' d. d. uterneljlili ganske kemije, ostvaren u Republici Hrvatskoj. Pri- 
su nagradu za organsku kemiju Vlado Prelog'. Na- jedlozi se mogu uputiti Upravnom odboru HKD na 
grada je namijenjena mladorn istraiivah (u godini Marulikevu trg 19 do 31. svibnja a tamo se mcgu 
norniniranja mladem od 36 godina), dt2avljaninu Re- saznati i dodatne upute. 
publike Hwatske, za vrijedan znanstveni rad iz or- 
Pohvale "M ladim istraiivaei man 
Rijetko se Euje u Institutu "Ruder BoSkovi6' da 
netko od uglednika hvali neki institutski dogaaaj kao 
&o to ovih dana Eine ravnatelj i 9ef sluZbe sigurnosti 
, tvrdeCi da je praslava f-ika &to su je 16. veljak 
' priredili 'Mladi istraiiiaei" (MI) bila uistinu uzorna te 
da je prava &eta 3to joj nisu pribivali i drugi stariji i 
pozvani institutski djelatnici. Nairne, toga dana ria ve- 
Eer prireden je, uz djelomienu nweanu potporu IRB, 
u institutskom DruStvenom domu veC tradicionalni 
maskenbal 'Mladih istraZia5a8. Uz dobru glazbu, f&- 
ni6ke krafne i veselo raspoloZenje izabrane su i naj- 
bolje maske i u vrlo ugadnom ddenju nafndriljiiji 
su docekali i sljedde jutro. A 'Mladi istr&mEi' poka- 
zati su i tako cia se i te kako dobro znaju i rawti - 
nakon znansmnog rada, I joS vige - da znaju i mogu 
priredki zabavu 30 je protekla u urornom redu i moie 
samo poslditi kao poticaj i primjer za sliene priredbe 
i dogabaje. 
Ina5e, Wadi isti&ivaCi' osnovani su u t m j u  
godine 1992. kao neforrnalna udruga mladih man- 
stvenika. Zamisao o takvom okupljanju mladih znan- 
stvenika javila se po povratku Jasmine Muraje i Sanje 
Severs Prvog medunarodnog kongresa mladih istra- 
ZivaEa 'Young perspectives on Molecular Biotechno- 
logy" odXanog u Gbttingenu. U srpnju 1994. 'Mladi 
istraiiaEi' su postali nova sekcija Hrvatskoga pri- 
rodoslovnoga drustva a ukljuEeni su i u rad medu- 
narodne organizacije mladih istrSivaEa. 
Na poCetku "Mladi istraiivaEim okupljali su samo 
mlade znanstvenike koji se bave nekom od prirodnih 
znanosti, ali kasnije su im se pridrurili i oni koji se 
bave dru5tvenim znanostima. Redoviti kolokviji okup- 
ljaju brojne mlade znanstvenike i studente koje za- 
nima i koji se bave agronomijom, arheologijom, bio- 
logijom, elektrotehnikom, filozofijorn, fizikom, kemi- 
jom, matematikom, medicinom, psihologijom, strojar- 
stvorn i veterinom. 
Cjelokupni rad i druienje 'Mladih istrdiiaCam za- 
miSljeni su i kao oblik poputarizacije znanosti te kao 
druienje i moguknost razmjene zamisli i problema 
Sto irn se javljaju pri njihovom znanstvenorn radu. 
lelja je stvoriti klirnu medu mladima koje zanima ma- 
nost 3to ke osloboditi njihovo stvaraldrvo, m&o- 
vitost i entuzijazam i potaknuti rnedusobno uva- 
f avanje. 
KoIokviji "Mladih istraiivaca' odriavaju se u pra- 
vitu dva puta mjeseho u prostorijama Zavoda za 
rnolekulnu biologiju zagrebaEkog Prirodoslovno-ma- 
tematskog fakuheta. U dosadanjem radu WMdi iistra- 
iivaei' financirali su se uglavnom dobrovoljnim pri- 
lozima ali je u nekoliko navrata dobivena i novEana 
porno6 od Instituta 'Ruder BoSkovikM. 
"Ruder', perlanica hwalske znanosli , finale. 
